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LEMBARAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN 
PLAGIAT DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA 
MAGANG 
 
Dengan ini saya : 
 
Nama     : Adelline Heryanti 
NIM    : 00000012745 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan  : PT Alam Sutera Realty Tbk 
 Divisi    : Creative and Marketing Communication 
 Alamat   : Jalan Jalur Sutera Barat Kavling 16 
Alam Sutera, Tangerang 15143 
 Periode Magang  : 2019 
 Pembimbing Lapangan  : Yanu Kusumaditya 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang , maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kulah magang 
yang telah saya tempuh. 
 










 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas 
berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan rangkaian praktik kerja magang 
di Mall @ Alam Sutera dengan baik.  Dengan adanya praktik kerja magang ini, 
penulis menjadi sadar bahwa desain grafis sangat diperlukan untuk 
mempromosikan dan membangun sebuah tempat agar dapat dikenal baik oleh 
masyarakat luas. 
 Dengan adanya laporan ini, orang lain dapat mengetahui bahwa peran 
seorang desainer bukan hanya sebatas media promosi, tetapi juga menjadi identitas 
dalam suatu perusahaan, sehingga fungsi dan makna dalam suatu marketing dapat 
disampaikan secara jelas dan terperinci. Dari proses kerja magang ini, saya menjadi 
paham cara bekerja seorang desain dalam sebuah perusahaan.  
Pendapat penulis mengenai magang di Mall @ Alam Sutera, sangat 
menyenangkan. Disini, penulis diajak berperan dalam segala aspek marketing yang 
akan dilakukan oleh Mall @ Alam Sutera. Seperti mengikuti weekly meeting, 
membantu dalam segala proses promosi Mall @ Alam Sutera. Penulis belajar 
menghargai segala usaha yang dilakukan sebuah divisi dalam membangun sebuah 
tempat, dan saya ingin mahasiswa/i yang hendak magang memilih dan 
mendapatkan lingkungan magang yang sesuai dengan kemampuan mereka, 
sehingga mereka dapat mendapat koneksi dan pembelajaran tentang dunia kerja 
yang sebenarnya. 
Pada kesempatan ini penulis juga ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang 
membantu dalam proses pembuatan laporan dari awal hingga akhir agar bisa 
terlaksana dengan baik. Adapun rasa terima kasih ini ditunjukan kepada : 
1. PT Alam Sutera Realty Tbk sebagai perusahaan tempat kerja magang 





3. Yanu Kusumaditya selaku pembimbing lapangan 
4. Mohammad Rizaldi,  S.T.,  M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual 
5. Nadia Mahatmi, M.Ds. selaku pembimbing magang penulis 
6. Keluarga, sahabat serta team Creative Marketing and Communication 
Mall @ Alam Sutera yang telah mendukung serta membantu penulis 
dalam menyelesaikan laporan magang ini. 
 










Praktik kerja magang menjadi tempat untuk mahasiswa/i mendapatkan pengalaman 
dalam dunia kerja yang sebenarnya. Pada kesempatan ini, penulis melakukan kerja 
magang sebagai desain grafis disalah satu divisi Creative Marketing and 
Communication di Mall @ Alam Sutera, yang merupakan sebuah pusat 
perbelanjaan dibawah naungan PT Alam Sutera Realty Tbk. Banyak hal positif 
yang penulis dapat pelajari selama praktek kerja magang berlangsung. penulis dapat 
merealisasikan apa yang penulis belajar selama ini di dunia perkuliahan. Banyak 
pengalaman yang penulis dapatkan  seperti etika dalam bekerja, bagaimana 
perjuangan para divisi Creative Marketing and Communication bekerja keras untuk 
memajukan sebuah Mall, bersosialisasi dengan rekan-rekan kerja dan magang 
lainnya dalam sebuha perusahaan. Adapun kendala yang dihadapi penulis seperti 
koordinasi mengenai deadline untuk bagian visual design yang berubah-ubah dan 
kurang sesuai dengan yang telah ditentukan oleh atasan, membuat pekerjaan yang 
dihasilkan tidak maksimal. Tetapi hal itu dapat terselesaikan jika setiap divisi yang 
bersangkutan melakukan kesepakatan tentang deadline agar lebih jelas dan terarah 
dengan baik. 
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